

































































































































































































































































































































ⅰ  アンケ トー回答者数は23名中21名で回収率91.3%だった。
ⅱ  回答者の属性



































































































5つのかかわり エゴビルディング 家族の役割 F値 検定結果
1. 落ち着いていられた。
3.53 3.16 3.37 3.87 *
(0.61) (0.60) (0.68)
2. 楽しいと感じられた。








3.63 3.63 3.63 0.00
(0.60) (0.60) (0.60)
5. 新しく役割を取ってみることができた。








3.53 3.58 3.63 0.26
(0.77) (0.61) (0.60)
8. 新しいかかわり方を学んだ。








3.53 3.47 3.53 0.14
(0.61) (0.61) (0.61)
11. みなとのつながりを感じた。




3.61 3.67 3.56 0.41
(0.61) (0.49) (0.51)
13. 自分の課題を見つけることができた。
3.37 3.47 3.37 0.35
(0.68) (0.51) (0.60)
14. 他の人との交流ができた。
3.79 3.79 3.79 0.00
(0.54) (0.42) (0.42)
15. 全体の状況が見えてきた。




3.58 3.63 3.63 0.16
(0.61) (0.50) (0.50)

























5つのかかわり エゴビルディング 家族の役割 F値 検定結果
1. 課題の意味が理解できた。
3.68 3.58 3.68 1.00
(0.58) (0.61) (0.58)
2. 自分にも当てはまる課題だと感じた。
3.68 3.68 3.63 0.19
(0.58) (0.48) (0.60)
3. 新しい見方、考え方を知ることができた。
3.83 3.83 3.83 0.00
(0.51) (0.38) (0.38)
4. 学んだことを実践してみたいと感じた。
3.79 3.74 3.79 0.32
(0.54) (0.45) (0.42)
5. 学んだことを周りに伝えたいと感じた。




3.63 3.63 3.63 0.00
(0.76) (0.68) (0.60)
7. 新しい課題を見つけることができた。
3.58 3.58 3.58 0.00
(0.77) (0.69) (0.61)
8. もっと学んでみたいと感じた。





























































































































































































































































































































Approach to “Understanding Child’s Mental and Behavior” 
– Benefits of Psychodrama Peerformed in Public Lecture –
Yoshiko SUZUKI*1, Yu MIZUHO*2 and Harumi YOSHIKAWA*3
*1 Junior College, Tokyo University of Social Welfare (Isezaki Campus), 
2020-1 San’o-cho, Isesaki-city, Gunma 372-0831, Japan
*2 School of Child Care and Early Childhood Education, 
Tokyo University of Social Welfare (Isezaki Campus),
2020-1 San’o-cho, Isesaki-city, Gunma 372-0831, Japan
*3  Graduate School, Tokyo University of Social Welfare (Ikebukuro Campus),
 2-47-8 Minami-ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 171-0022, Japan
Abstract : This research focuses on how playing a role in a psychodrama help understand mental and behavior of self 
or others, particularly, of a child. Psychodrama is often employed to build up human interaction skills in many types of 
workshop. Based on the hypothesis that a psychodrama also enhances participants’ understanding of mental of self or other 
participants, we asked some attendees of the open public lecture called “Techniques for Understanding Child’s Mental 
and Behavior” to play a child’s role and others to play an adult’s role in a psychodrama. After going through feedbacks 
from participants and observing the ways participants react while playing, we concluded that playing a child’s part in a 
psychodrama or observing someone playing in the drama, often filled with laughter or surprise, helped them understand 
child’s mental and behavior while building up relationships with other participants.
（Reprint request should be sent to Yoshiko Suzuki）
Key words :  Understanding child’s mental and behavior, Benefits of psychodrama,   
Open minded, considerate, and positive approach, Role playing

